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NYOMATOTT VODIÁNER F-N ÉL,

A  M. K. KÚRIA LESFŐBB ÍTÉLŐSZÉKI OSZTÁLYA 
RENDES BIRÁJÁNAK
T IS Z T E L E T E M  E L IS M E R É S E
JELÉÜL.

1. Az alanyi értelemben vett jog és a kötelesség 
ugyanazon egy viszonynak egy mást kiegészítő és feltételező 
alkateleme.
2. A végszükség állapotában az ember minden jogi 
kötelességtől ment.
3. Az elévülés természetéből nem lehet annak joge- 
nyésztő vagy szerző erejét megállapítani. —
4. Az örökjog ész jogilag nem igazolható.
5. Az állam keletkezésének oka és legközelebbi czélja 
a jogbátorság létesítése.




1. Az 1855-ki concordatum érvényessege a magyar 
közjog szempontjából nem alap nélkül kétségbe vonatik.
2. Az apostoloknak az egyházhatalomban utódaik a 
püspökök.
3. A patronatus-jog magában véve az adásvevés 
tárgyát nem képezheti.
4. A házasságnak mint szentségnek érvénye felett csak 
az egyházhatóság jo gosan Ítélhet.
5. Isteni jogon nyugvó házassági akadályok alól a 
pápa sem menthet fel.
71. A XII táblás törvény, anyagának Görögországból 
történt állítólagos áthozatala mesénél nem egyéb.
2. A rescriptum hatályát a bebizonyult ob- vagy subrep­
tio megszünteti.
3. A bona fidesnek birtokczimen kell alapulnia, és az 
utóbbinak valónak kell lennie.
4. A kölcsönadás elidegenitést tartalmaz.
5. A tutoris nominatio az atyai és nem a szülői hata­
lom folyománya.
6. A hereditas jacens jogi személy minőségével bir.
III. A római jogból.
/
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8IV. A magyar magánjogból.
1. Verbőczy hármas könyvét a szokás emelte köte­
lező erőre.
2. Az adományozott jószágra nézve nem birt az ado- 
mányos teljes tulajdonnal.
3. Szolgalmak ingatlanságra nézve csak telekkönyvi 
bekeblezés által válnak dologbani jogokká.
4. A becsületsértés büntetése osztálykülönbség nélkül 
100 forint.
5. Örökös nevezése nem lényeges a végrendeletben.
6. A jogközösségnok még mostani öröködési rendsze­
rünkben is van nyoma.
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V. Az osztrák magánjogból.
1’ A szokásjog csak úgy bir kötelező erővel, midőn 
valamely törvény arra hivatkozik.
2. Halálozási elsőbbséget az osztrák jog nem vélelmez.
3. A házasság nem jár szükségkép vagyonközösségei.
4. A birtok a birlalás elvesztése által még nem szűnik 
meg. —
5. A visszavásárlási jog át nem ruházható.
6. Ha az örökhagyó későbbi végrendelete megdől, a 
a korábbi bár épségben hagyott Írott végrendelete erőre 
nem emelkedik.
VI. A polgári eljárásból.
1. Az esküvési kötelesség rendszerint személyes.
2. Perhaladéknak nincs helye újabb eljárásunkban.
3. A biróválasztási szerződés mindig írásba foglalandó.
4. A magánjogi bántalmak feletti eddigi eljárásunk 
czélszerütlen volt, s ujabbi eljárásunk ez iránt nyíltan nem 
intézkedik.
5. A bírói egyezség által befejezett perekben perújítás­
nak helye nincs.
6. A községi bíróság előtti megjelenés elmulasztása 
makacsságot nem eredményez.
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VII. A büntető jog és eljárásból.
1. Jogi személyek nem lehetnek bűntett alanyai.
2. Bünkisérletnek vétkességből eredt bűntetteknél nmcs 
helye.
3. Az elévülés jog- és czélszerüsége, a büntetőjog alap­
elvein gyökerezik.
4. Az elitéit a kegyelmet vissza nem utasíthatja.
5. A rablás büntette az ingó dolog erőszakos elvételével 
fejeztetik be.
6. Hütlenségi és fölségsértési esetekben az elővizsgálat 
megtétele a kir. ügyek igazgatójának hatásköréhez tartozik.
7. Az önvallomás csak nyomokat nem hagyó bűntet­
teknél képez teljes bizonyítékot.
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VIII. A magyar váltójog és eljárásból.
1. A magyar váltójog szerint a kibocsátónak — kivéve 
saját rendeletre szóló váltóknál az elfogadó ellen váltójogi 
keresete nincs.
2. A nők is birnak idegen váltókra képességgel, ka 
bejegyzett kereskedők.
3. Ha az intézvényezett a váltót névbecsülésböl elfo­
gadja további bemutatásnak helye nincs, az óvástétel azon­
ban ekkor is szükséges.
4. Váltótörvényszéki ítélet a jogerőre emelkedés nap­
jától számítandó 2 év alatt elévül.
5. A „jus retentionis" a váltójogban megengedhető,
6. Végrehajtást az adós személye ellen intézni váltó 
ügyekben jelenleg többé nem lehet.
IX. A politikai tudományokból.
1. A munkabér a miveltség haladtával szabálysze- 
rüebb lesz.
2. A kamatláb magasabb miveltségi fokon meg nem 
határozandó.
3. Az általános jövedelmi adó nem ajánlható.
4. A kettős kamarai az egyes kamarai rendszer felett 
rendszerint elsőbbséget érdemel.
5. A sajtószabadság haszna a sajtótörvények minősé­
gétől függ.
6. A gyors és olcsó igazságszolgáltatás főbiztositéka 
a szóbeliség és nyilvánosság.
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X. A statistikából.
1. A törvénytelen születésekre nézve Magyarország 
kedvezőbb viszonyokat mutat mint az ausztriai-magyar mo­
narchia többi országai.
2. A magyarországi ipar felvirágzása a vasbányászat­
nak emelkedésétől méltán várható.
3. Fiume mesterséges elnyomásának egyik oka többi 
közt a trieszti Lloyd-társulat önző szűkkeblű eljárásában 
keresendő.
4. Az átszállítási kereskedés Ausztriában jelenben még 
koránsem felel meg a kínálkozó kedvező előzményeknek..
5. A felelős parlamentáris kormány alapjai a monar- 
chia lajthántuli részében is az 1867-ki julius 21-kén kelt 
államtörvény folytán fellelhetők.


